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Arhitektica Dragica (Daša) Crnkoviæ Oèko u razdoblju od 1958. do 1974. godine 
u dva navrata boravi u Africi djelujuæi u Etiopiji, Zambiji, Svaziju i Sierra 
 Leoneu. Ovaj tekst postavlja njezin afrièki opus u kontekst djelovanja 
hrvatskih arhitekata u zemljama Treæega svijeta, nastojeæi pritom odgovoriti 
na pitanja translacije sustava vrijednosti imanentnog tradiciji hrvatske mo-
derne arhitekture i odraza neposrednih radnih okolnosti na aspekte projek-
tantskog pristupa.
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The architect Dragica (Daša) Crnkoviæ Oèko was in Africa on two occasions 
between 1958 and 1974 working in Ethiopia, Zambia, Swaziland and Sierra 
 Leone. This article presents her work in Africa within the context of other Croa-
tian architects who used to work in the Third World countries. It aims to ad-
dress the question of a transfer of values that is immanent in the Croatian 
Modernist architectural tradition as well as the influence of the immediate 
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UVOD
INTRODUCTION
 Prisutnost Treæega svijeta1 u kontekstu jugo-
slavenskoga graditeljstva2 poèinje još ranih 
1950-ih godina. Sustav znanja steèen u pro-
cesu intenzivne poslijeratne obnove i moder-
nizacije zemlje pritom je struèna referentna 
èinjenica potpomognuta politièkom inicijati-
vom usmjerenom prema pokretu nesvrsta-
nih. Prvi jugoslavenski posao u inozemstvu 
- izgradnja luke Latakija u Siriji, koju je 1952. 
zapoèeo splitski Pomgrad3 - na svojevrstan 
je naèin najavio relativno malen udio arhi-
tektonske djelatnosti u odnosu na velik udio 
graðevinarstva unutar graditeljskoga izvoz-
nog produkta.4 Taj æe se omjer održati tije-
kom relativno usustavljene aktivnosti doma-
æih graditeljskih poduzeæa i struènjaka u ino-
zemstvu, pod kontrolom bivše države. Promje-
nom politièkog ureðenja 1991. ta je aktivnost 
svedena na svoje reminiscencije, unutar 
kojih je isti omjer prisutan sve do danas.
Djelovanje hrvatskih arhitekata u zemljama 
Treæega svijeta odvijalo se unutar razlièitih 
organizacijskih i projektantskih okolnosti. 
Primjerice, struènjaci tehnièke pomoæi Ujedi-
njenih naroda ili tehnièke pomoæi Jugoslavije 
ponekad su i godinama radili unutar državnih 
tijela afrièkih ili azijskih zemalja, uglavnom u 
sastavu meðunarodnih timova.5 Za razliku od 
njih, projekti ugovoreni u vidu eksporta do-
maæih poduzeæa èesto su odraðivani inten-
zivno, unutar relativno kratkih rokova i ho-
mogenih timova, pri èemu bi zadanu lokaciju 
posjeæivali samo njihovi pojedini èlanovi.6 
Raspisivanje meðunarodnih natjeèaja tako-
ðer je rezultiralo uspješnom komunikacij-
skom sponom na promatranim relacijama7, a 
iako tek posredno ili potpuno nevezano za 
organizacije bivše države, odreðeni broj po-
jedinaca u istome prostoru gradi svoje indivi-
dualne opuse.8 S obzirom na to da svima 
prethode struèno znanje i reference steèene 
na hrvatskom prostoru i unutar hrvatske arhi-
tektonske tradicije, translacija analognoga 
sustava vrijednosti primijenjenog na udalje-
nom teritoriju i s novim ulaznim èinjenicama 
pretpostavka je koju ovaj rad nastoji potvrdi-
ti. Pretpostavka je takoðer da razlièite okol-
nosti djelovanja arhitekata u ekspozituri re-
zultiraju i specifiènim varijacijama njima pri-
padajuæih projektantskih pristupa. Odgovore 
na navedena pitanja ovaj rad nastoji istražiti 
usmjeravajuæi se na afrièki opus arhitektice 
Dragice Crnkoviæ Oèko.
Struèni angažman Dragice Crnkoviæ Oèko ilu-
strativan je jer je unutar dvaju navrata svoje-
ga boravka u Africi, gdje je provela ukupno 
deset godina, djelovala kao arhitektica u èeti-
rima državama radeæi u razlièitim radnim ti-
movima, za razlièite naruèitelje i svladavajuæi 
razlièite projektne zadatke. U Etiopiji boravi 
od 1958. do 1960., formalno zaposlena na za-
grebaèkom Arhitektonskom fakultetu gdje joj 
status za to vrijeme miruje, u snažnom oz-
raèju jugoslavenskih struènjaka i poduzeæa 
koji u to doba stupaju na tamošnje tržište. U 
Zambiji, Svaziju i Sierra Leoneu boravi od 
1966. do 1974. te, prekinuvši radni odnos na 
fakultetu, djeluje bez znaèajnoga dodira s do-
movinom, u okruženju meðunarodne struène 
komunikacije.9 Analognu je promjenu mo-
guæe pratiti i u njezinu radu, uz prilagodbu 
podneblju, društvenim okolnostima i tehno-
loškim moguænostima kao konstantnim kate-
1 Pojam ‘Treæi svijet’ na koji se ovaj tekst referira geo-
politièke je naravi i odnosi se na grupaciju država koje se u 
hladnoratovskom kontekstu ne opredjeljuju ni za jedan od 
dvaju sukobljenih blokova, formirajuæi ‘treæe’ stajalište.
2 Izdvajanjem hrvatskih arhitekata iz konteksta bivše 
federacije, s obzirom na razlièite arhitektonske tradicije 
njezinih republika koje povijesno nisu ni težile uæi pod 
zajednièki nazivnik, u ovome je tekstu fokusirana hrvatska 
arhitektura kao kategorija koje elementi ulaze u proces 
transfera. Kontekst ‘jugoslavenskoga’ u tekstu referira se 
na aspekt koji jest zajednièki republièkim tradicijama u 
promatranome razdoblju, a to je politièki okvir unutar 
kojeg su se razvijale.
3 Celmiæ, 2004.a: 116-117
4 Prema tabelarnome prikazu strukture izvršenih 
graðevinskih radova u inozemstvu, objavljenom u publi-
kaciji Jugoslavensko graðevinarstvo u svetu Jugoslaven-
skoga graðevinskog centra u Beogradu, udio koji pripa-
da izradi projektne dokumentacije u padu je od 6,7% 
1966. do 1,1% 1974. godine. [*** 1975: publikacija bez 
 paginacije]
5 Kao ilustraciju tog tipa angažmana moguæe je izdvo-
jiti rad Vlade Antoliæa u Mianmaru, Maleziji i Indoneziji 
1953.-1965. [*** 1991: 86-91]; Mire Marasoviæa u Gani 
1961.-1964. [Celmiæ, 2004.b] i Branka Petroviæa u Etiopiji 
1962.-1969. [Kranjèeviæ, 2012.]
6 Jedan od najopsežnijih projektantskih zadataka tog 
tipa bila je izrada dokumentacije za vojnu luku Homs u
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gorijama u projektantskom radu, varijabilni 
element moguæe je pratiti u sferi zone utjeca-
ja, udaljavanjem od konteksta jugoslaven-
skog eksporta i približavanjem kontekstu 






Dragica Crnkoviæ Oèko roðena je 1918. u Vin-
kovcima. Veæ u ranoj dobi dolazi u Zagreb, 
gdje se 1937. upisuje na Arhitektonski odjel 
Tehnièkoga fakulteta. Tijekom rata prekida 
studij, 1949. diplomira te iste godine dobiva 
namještenje na Fakultetu kao asistentica na 
Katedri za projektiranje graðevina.
Svoju prvu realizaciju, tzv. Okruglu kuæu u 
Podsusedu10 graðenu za potrebe vlastite obi-
telji (Sl. 2.), izvodi još tijekom studija.11 Svoje-
vrsna fascinacija kružnim formama, prisutna 
veæ u studentskom radu, prelaskom na drugi 
kontinent manifestirat æe se u interpreta-
cijama tradicionalnih afrièkih arhitektonskih 
oblika. Istovremeno njome najavljuje arhitek-
tonski vokabular elementarnih oblika i funk-
cionalne dispozicije, logiènu upotrebu mate-
rijala i kvalitetna rješenja detalja, pri èemu 
skromne moguænosti investicije nemaju ne-
gativnog utjecaja na jasnoæu autorskih gesta. 
Autorsko stajalište vidljivo je i u èinjenici 
smještaja kuæe na parceli gdje se, iako strm, 
hodni put maksimalno produljuje radi posti-
zanja optimalnih vizura i orijentacija.
Prvo radno iskustvo Dragica Crnkoviæ Oèko 
stjeèe kao asistentica profesora Zdenka Stri-
žiæa u teorijskom radu na knjigama O stano-
vanju i u praktiènom podruèju projektiranja. 
Istovremeno, u kontekstu intenzivne poslije-
ratne obnove i izgradnje zemlje, samostalno 
i u razlièitim timovima izraðuje brojne pro-
jekte, od kojih veæi broj i realizira. Pritom se 
susreæe sa situacijama razlièitih rubnih uvje-
ta, u kojima intervenira jasnim koncepti-
ma, odmjerenim u odnosu na skromna sred-
stva gradnje i na prostorne kvalitete zateèene 
lokacije.
Unutar urbane cjeline, premda rubnih dijelo-
va blokova zagrebaèkoga Donjega grada, u 
suradnji s Vladimirom Fullom izvodi dvije pe-
terokatne stambene uglovnice, stambenu 
zgradu za službenike PTT-a na sjeveroistoè-
nom uglu Vojnoviæeve i Laginjine ulice12 te 
stambenu zgradu za službenike Zavoda za 
socijalno osiguranje na zapadnom uglu Bra-
nimirove ulice i Ulice kraljice Jelene.13 Obje 
zgrade respektiraju parametre graðevne lini-
je i ugraðene situacije, perpetuirajuæi naslije-
ðenu urbanistièku matricu, dok su u dispozi-
ciji stambenih etaža primarni aspekti funk-
cionalistièke prirode. Artikulacijom otvora i 
prisutnom podjelom na bazu, središnji dio i 
posljednju, uvuèenu etažu ravnoga krova, su-
vremenim arhitektonskim vokabularom po-
novljeni su principi uliènog proèelja, a otvo-
renim galerijskim pristupom stanovima s 
dvorišne strane pružaju se nove prostorne 
moguænosti u unutrašnjosti bloka. Kompozi-
cijsko pravilo ugla u sluèaju zgrade u Vojnovi-
æevoj/Laginjinoj ispoštovano je istakom kor-
pusa etaža iznad prizemlja na objema stra-
nama spoja dviju ulica. U sluèaju zgrade u 
Branimirovoj / Ulici kraljice Jelene ugao je 
 riješen na manje markantan naèin, širokim 
potezom zida u punoj visini spoja dviju oko-
mitih ravnina. Prihvaæajuæi pravila relativno 
konsolidirana urbanoga konteksta u kojem 
nastaju, ove dvije uglovnice potvrðuju identi-
tet postojeæe matrice koja se modernom arhi-
tekturom upotpunjava i širi.
Drukèiji pristup vidljiv je u radovima za izdvo-
jene gradske situacije kojih su prostorna rje-
šenja redovito zahtijevala provedbu natjeèa-
Libiji s remontnim brodogradilištem, vojnom bazom i stam-
benim naseljem, kojeg je nositelj bilo poduzeæe Centro-
projekt Zagreb, uz vanjsku suradnju struènjaka specijalizi-
ranih u pojedinim segmentima projekta. [CPZG]
7 Kao najveæi uspjeh u toj domeni može se istaknuti 
prvonagraðeni natjeèajni rad Zdravka Bregovca i Vjence-
slava Richtera za Nacionalni muzej u Alepu 1956. Tek je 
nedavno ustanovljeno da je zgrada i izvedena, vjerojatno 
bez znanja autora. [Mutnjakoviæ, 1956.]
8 Primjerice, Ivan Seifert [*** 1997: 410-411] i Ivan Prte-
njak [Prtenjak, 2015: 352-364] koji na prostoru Afrike i 
Bliskog istoka djeluju iz perspektive zapadnih zemalja, 
gdje žive i rade. U istu tematsku grupaciju angažmana koji 
u svojoj osnovi nisu vezani za politiku bivše države pripa-
da i Dragica Crnkoviæ Oèko. 
9 AF-APD; HAZU-HMA-OAF/DCO/66
10 Obiteljska kuæa, Dvorièek 17a, Podsused
11 „Okrugla kuæa” u Podsusedu projektirana je i gra-
ðena prema projektu Dragice Crnkoviæ Oèko neposredno 
prije Drugoga svjetskog rata. [Razgovor s gðom Dunjom 
Crnkoviæ Vejzoviæ, gðom Sanjom Crnkoviæ Pozaiæ i g. 
Rankom Æetkoviæem; Arhiva g. R. Æetkoviæa]
12 Stambena zgrada, Ulica Koste Vojnoviæa 5, Zagreb 
[HR-DAZG-1122]
13 Stambena zgrada, Ulica kraljice Jelene 8, Zagreb 
[HR-DAZG-1122]
Sl. 4. D. Crnkoviæ Oèko: Etnografski muzej, projekt, 
Zagreb, 1950.
Fig. 4. D. Crnkoviæ Oèko: Ethnographic Museum, 
design, Zagreb, 1950
Sl. 3. D. Crnkoviæ Oèko, V. Fulla: Višestambena 
zgrada, Zagreb, 1957.
Fig. 3. D. Crnkoviæ Oèko, V. Fulla: Apartment building, 
Zagreb, 1957
Sl. 2. D. Crnkoviæ Oèko: „Okrugla kuæa”, Podsused, 
1940.
Fig. 2. D. Crnkoviæ Oèko: „Round House”, Podsused, 
1940.
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ja.14 Najsuptilniji je takav primjer projekt za 
Etnografski muzej15 smješten u rubnom po-
druèju medvednièkih obronaka, u sjevernom 
dijelu Zagreba, projektiran kao kompozicija 
elemenata apstraktne geometrije izdignutih 
iz baze na kojoj je sugestivno upotrijebljen 
prirodni materijal kao veza s tlom. Apstrahi-
rana do mjere univerzalnosti, njegova je arhi-
tektura akontekstualna. Kao u sliènim primje-
rima manje ili više rašèlanjenih kompozicija, 
ona stvara vlastiti kontekst (Sl. 4.).
U suburbanim situacijama i situacijama u ru-
ralnim podruèjima možda je u najveæoj mjeri 
prisutna težnja za modernizacijom društva u 
svim njegovim aspektima. U radu arhitekata 
ta je težnja prisutna kroz intervencije u okol-
nostima gdje se, unatoè skromnim sredstvi-
ma, upravo od njih oèekuje kvalitativan po-
mak u stvaranju novih prostornih identiteta. 
U tom kontekstu, kao suradnica profesora 
Strižiæa izraðuje studije tipskih seoskih škola 
u razlièitim uvjetima klime i krajolika, a velik 
broj zgrada društvenog standarda u sliènim 
okolnostima i sama projektira i realizira.16 U 
suradnji s Bernardom Bernardijem osvaja 
prvu nagradu na natjeèaju za osmogodišnju 
školu u Podsusedu.17 Jedan je od projektana-
ta koji tijekom druge polovice 1940-ih i prve 
polovice 1950-ih daju doprinos arhitekton-
skim ansamblima Pionirskoga grada18 i Stu-
dentskoga grada19 u zagrebaèkoj Dubravi te u 
nacionalnom parku Plitvièka jezera.20 Prihva-
æen moderni arhitektonski svjetonazor ovdje 
dobiva svoj blagi odmak, poprimajuæi regio-
nalne elemente - bilo da je rijeè o primjeni 
lokalnih materijala ili odreðenih graditeljskih 
oblika. Graðevine u prirodnom krajoliku pri-
tom se osjetljivo prilagoðavaju topografiji i 
podneblju, dok graðevine u naseljenim po-
druèjima redovito pružaju dodatne kvalitete 
u vidu prostora za društveni život zajednice, 
u oba sluèaja nastojeæi afirmirati šire urbani-
stièke ili prostorne situacije.
Na ovaj naèin percipiran pristup Dragice Crn-
koviæ Oèko nije izolirana èinjenica, naprotiv 
- on izrasta iz sustava vrijednosti svojstve-
nog hrvatskoj modernoj arhitekturi i odraz je 
stremljenja aktualnog trenutka. Iste postup-
ke poslije æe primijeniti prilagoðavajuæi ih 
kontekstu afrièkih zemalja.
AFRIÈKO ISKUSTVO - U POTRAZI 
ZA SUVREMENOM AFRIÈKOM ARHITEKTUROM
AFRICAN EXPERIENCE - IN SEARCH OF 
CONTEMPORARY AFRICAN ARCHITECTURE
Djelovanje hrvatskih arhitekata u zemljama 
Treæega svijeta u razdoblju od 1950-ih do 
1980-ih godina prošloga stoljeæa tematska je 
cjelina u pravilu vezana za vanjsku politiku 
nekadašnje Jugoslavije voðenu idejom nesvr-
stavanja. Kao sastavni dio šire mreže struè-
njaka, njihov se angažman odvijao putem raz-
lièitih centralno više ili manje usmjeravanih 
sustava, od organizacija tehnièke pomoæi do 
agencija tržišne orijentacije. Promatrano s 
 takvog aspekta, afrièko iskustvo arhitektice 
Dragice Crnkoviæ Oèko, s obzirom na njegovu 
posve individualnu prirodu, svojevrstan je 
izuzetak. Za institucionalno usmjeravane pu-
tove meðunarodne suradnje vezana tek po-
sredno, preko supruga koji dužnost struènja-
ka tehnièke pomoæi obnaša u Etiopiji, Zam-
biji, Svaziju i Sierra Leoneu, prilike za rad u 
struci nalazila je samostalno. Okolnosti 
struènoga rada pritom su varirale od vanjske 
suradnje za jugoslavensko poduzeæe, preko 
angažmana u državnom i privatnim arhitek-
tonskim uredima do samostalnoga projek-
tantskog rada. Prateæi njezin rad kroz nave-
dene segmente, namjera je ovoga teksta ispi-
tati njegova vrijednosna ishodišta u tradiciji 
hrvatske moderne arhitekture uz nove ulazne 
varijable klime, društva i tehnologije te sagle-
dati utjecaje neposrednih radnih okolnosti na 
aspekte projektantskog pristupa.
Dragica Crnkoviæ Oèko u Africi je boravila u 
dva navrata, od 1958. do 1960. u Etiopiji, te 
od 1966. do 1974. u Zambiji, Svaziju i Sierra 
Leoneu.21 Odlazak u Afriku u oba je navrata 
bio potaknut angažmanom njezina supruga, 
ekonomista i demografa Jugoslava Crnkoviæa 
u programima tehnièke pomoæi. Promjene 
mjesta boravka pratila je cijela obitelj. Dragi-
ca Crnkoviæ Oèko pritom je aktivno i s uspje-
hom, mijenjajuæi zaposlenja, pronalazila vla-
stiti stvaralaèki put.
• Etiopija - S obzirom na to da nikad nije bila 
u poziciji podreðenosti kolonijalnim velesila-
ma, niti se takvim može smatrati kratko raz-
doblje talijanske okupacije prije i tijekom Dru-
goga svjetskog rata, u godinama u kojima se 
mnoge afrièke zemlje još uvijek nastoje oslo-
boditi ostataka kolonijalnih odnosa, Etiopija 
dolazi u žarište politièkog interesa zemalja 
kako istoènog tako i zapadnog bloka. U tom je 
14 Samostalno ili u suradnji, Dragica Crnkoviæ Oèko s 
uspjehom je sudjelovala na brojnim natjeèajima 1950-ih i 
u prvoj polovici 1960-ih godina, raspisanim upravo za 
prostorno-programske situacije od kljuènoga znaèenja za 
grad. To su, primjerice, natjeèaj za zgradu uèiteljske škole 
[*** 1953: 9], zgradu Radnièkoga sveuèilišta [*** 1956: 61], 
zgradu Centralnoga komiteta [*** 1961: 25], zgradu Radio-
televizije [Gomboš, 1963: 4] u Zagrebu itd. 
15 Projekt nepoznatoga podrijetla, objavljen u tekstu 
Nevena Šegviæa Stvaralaèke komponente arhitekture FNRJ 
u èasopisu „Arhitektura”, 1950. [Šegviæ, 1950: 39]
16 Dragica Crnkoviæ Oèko s uspjehom je sudjelovala na 
nizu natjeèaja za zgrade društvene namjene u manjim sre-
dinama. Od izvedenih ili djelomièno izvedenih radova 
moguæe je izdvojiti školske zgrade u Siveriæu, Jastre-
barskom i Lipnici. [HAZU-HMA-OAF/DCO/66]
17 *** 1954: 98-99
18 U arhitektonskim studijama Pionirskoga grada sudje-
luje još za studija. [*** 1948.a; *** 1948.b]
19 Sedam smještajnih paviljona Studentskoga grada, u 
dvije varijante, izvedeno prema projektu Dragice Crnkoviæ 
Oèko. [*** 1950]
Sl. 5. D. Crnkoviæ Oèko, portret iz 1960-ih
Fig. 5. D. Crnkoviæ Oèko, portrait from 1960s
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smislu pozdravljala ponude s obiju strana, uz 
svijest da za ostvarivanje vlastitih razvojnih 
ciljeva ne postoji adekvatna organizacija ni 
struèni kadar. Sporazum o trgovini i gospodar-
skoj suradnji izmeðu Jugoslavije i Etiopije 
sklopljen je 1953. godine.22 Zahvaljujuæi izu-
zetnoj politièkoj komunikaciji izmeðu dviju 
zemalja, nedugo zatim velik broj struènjaka u 
službi etiopske vlade i predstavnika jugosla-
venskih izvoznih poduzeæa formirao je u Addis 
Abebi snažnu jugoslavensku zajednicu. Bora-
vak Dragice Crnkoviæ Oèko u Etiopiji stoga je u 
više aspekata vezan za domovinu.
U podruèju graðevinske djelatnosti na etiop-
skom su tržištu bila prisutna brojna jugosla-
venska poduzeæa.23 Jedan od najopsežnijih 
poslova u toj domeni, koji se odvija upravo 
istovremeno s boravkom Dragice Crnkoviæ 
Oèko u Etiopiji, jest gradnja luke Assab u Eri-
treji, koju radi splitski Pomgrad.24 Istaknuti 
angažman u podruèju umjetnosti rane 1955. 
ostvaruju kipari Antun Augustinèiæ i Frano 
 Kršiniæ, koji u suradnji s arhitektima Josipom 
Frankolom, Ivanom Glogoljom i Antom Lozi-
com postavljaju urbanu plastiku, spomen-
-obelisk žrtvama fašizma u Addis Abebi.25 
 Arhitektonski najznaèajniji bit æe kasniji an-
gažman Branka Petroviæa kao glavnog arhi-
tekta Ministarstva javnih radova Etiopije u 
razdoblju od 1962. do 1969.26 te prva nagrada 
na meðunarodnom natjeèaju za zgradu Glav-
ne pošte, Ministarstva PTT i Uprave teleko-
munikacija u Addis Abebi, dodijeljena sara-
jevskim arhitektima Zdravku Kovaèeviæu i 
Ivanu Štrausu 1964. godine.27 Tijekom cijelo-
ga razdoblja intenzivne aktivnosti jugosla-
venskih struènjaka u Etiopiji, u Addis Abebi 
djelovao je Klub Jugoslavena, a jednu od nje-
govih prostornih adaptacija projektirala je 
upravo Dragica Crnkoviæ Oèko.28
U izvještaju za beogradsko poduzeæe Invest-
import, za koje je prouèavao moguænost pla-
siranja projektantskih usluga u Etiopiji, o sta-
nju struke u toj zemlji arhitekt Vladimir Ugre-
noviæ piše: „...Opæenita konstatacija temelji 
se na tezi da nekritièko presaðivanje rezulta-
ta napretka nauke i tehnike iz jednog u drugi 
klimatski pojas ne dovodi do pozitivnih rezul-
tata... Ako bi trebalo dati ocjenu naše struè-
nosti u odnosu na postojeæu konkurenciju, 
vodeæi pri tome raèuna o onome šta je naša 
zemlja do danas uspjela da ostvari, i vodeæi 
raèuna o onome šta se ovdje može da vidi, 
onda je to najviša ocjena. Sistematiènost na-
šeg struènog i društvenog obrazovanja, spre-
ma koju naši inženjeri arhitekture stièu u ško-
li i praksi tek u usporedbi s ovim šta se ovdje 
vidi dobiva svoju pravu vrijednost... Ukupan 
broj svih arhitekata, uglavnom stranaca, u 
 cijeloj Etiopiji ne prelazi broj 30, tj. nema ih 
ni onoliko koliko danas sjedi u prosjeèno 
 velikom jugoslavenskom projektnom podu-
zeæu... Ukupan broj inženjera svih struka i 
svih narodnosti u Addis Abebi god. 1957. bio 
je 59...”.29
Dragica Crnkoviæ Oèko, s bazom u Addis Abe-
bi, djeluje kao samostalna arhitektica izra-
ðujuæi projekte za razlièite investitore. Odre-
ðeni broj projekata izraðuje kao vanjska su-
radnica beogradskog poduzeæa Investimport 
u komunikaciji s Vladimirom Ugrenoviæem. S 
perspektivom asistentice zagrebaèkog fakul-
teta intenzivno se bavi istraživaèkim radom 
otvarajuæi niz razlièitih pitanja na koja svojim 
projektima nastoji odgovoriti, smatrajuæi ve-
æinu graðevina u Etiopiji dotad projektiranih 
u uredima stranih arhitekata nedovoljno am-
bicioznim i pokušavajuæi sagledati posljedice 
europskog sudjelovanja u izgradnji afrièkih 
zemalja. Istraživanje nastavlja i nakon po-
vratka u Zagreb, gdje piše nikad objavljene 
tekstove „Dar Nila. Znaèaj geografskog polo-
žaja, klime i reljefa Etiopije”, „Stan za ‘bijele’. 
Addis Abeba”, „Kulturno naslijeðe Etiopije” i 
„Primitivno naselje Etiopij e”30 dokumentira-
juæi saznanja o etiopskom prostoru i kulturi, 
otkrivajuæi zakonitosti tradicijske arhitekture 
i problematizirajuæi ulazak moderne arhitek-
ture u prostor kojeg oblikovanje, korištenje i 
razumijevanje izrastaju iz odnosa neposred-
nog suživota èovjeka i prirode. Istovremeno 
se bavi teorijskim radom u cilju habilitacije s 
temom „Klima, pejzaž, arhitektura”.31
Zadaci s kojima se susreæe u Etiopiji proble-
matiziraju situacije sliène onima u Hrvatskoj, 
rezultirajuæi usporedivim pristupom. U surad-
nji s Vladimirom Ugrenoviæem, kao samoini-
cirani projekt prezentiran lokalnim vlastima u 
svrhu afirmacije na novom tržištu, izraðuje 
Urbanistièko rješenje centra Addis Abebe 
(Sl. 6.). Suoèavajuæi se s problemom situira-
nja nove vijeænice i imperativnom proble-
matikom prometa, prepoznato kao jedna od 
najznaèajnijih aktualnih urbanistièkih tema, 
rješenje urbane rekonstrukcije pretpostav-
lja implementaciju slobodnostojeæih geome-
trijskih tijela skladno komponiranih odnosa 
20 Kao suradnica profesora Zdenka Strižiæa sudjeluje u 
izvedbi stambenog paviljona, kupališta i pristaništa, a sa-
mostalno izraðuje nagraðeno natjeèajno rješenje hotela 
na Plitvicama [HAZU-HMA-OAF/DCO/66]. Dodatno o pro-
jektima za Plitvièka jezera: Strižiæ, 1950.; Strižiæ, 1953.
21 HAZU-HMA-OAF/DCO/66
22 *** 1955. 
23 Sinðeliæ, 1969.
24 Celmiæ, 2004.a: 122
25 *** 2000: 188, 192, 278
26 Kranjèeviæ, 2012.
27 Mlaðenoviæ, 1986: 37-40
28 HAZU-HMA-OAF/DCO/66
29 Ugrenoviæ, 1959: 10-12
30 Tekstovi pisani s ciljem objavljivanja, nastali u raz-
doblju 1960.-1963. [HAZU-HMA-OAF/DCO/66]. Dodatno: 
Crnkoviæ Oèko, 1960.-1963.a-e
31 HAZU-HMA-OAF/DCO/66
Sl. 6. D. Crnkoviæ Oèko, V. Ugrenoviæ: Urbanistièko 
rješenje centra Addis Abebe, Etiopija, 1959.
Fig. 6. D. Crnkoviæ Oèko, V. Ugrenoviæ: Conceptual 
urban design for the city center, Adis Abeba, 
Ethiopia, 1959
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masa postavljenih uz glavne gradske promet-
nice. Superponiran na postojeæu gradsku 
strukturu, novi sloj temeljen je na kontinuite-
tu misli pred ratnog CIAM-a prepoznatljivom u 
oblicima poslijeratne rekonstrukcije mnogih 
hrvatskih gradova. Tretirajuæi kontekst zate-
èene ma trice afrièkoga grada sitnog mjerila i 
nekvalitetne gradnje kao podlogu bez znaèaj-
nih urbanih vrijednosti, novi sloj stvara vlasti-
tu kontekstualnost.
U domeni pojedinaènih arhitektonskih rješe-
nja, analogan je pristup vidljiv na primjeru 
varijantnih rješenja Zgrade Odbora za plani-
ranje Ministarstva industrije i trgovine. Raš-
èlanjenom kompozicijom geometrijskih tijela 
ostvaren je mikrourbanizam lokacije javne 
namjene, u osnovi univerzalan i nepoveziv s 
graditeljskim oblicima tropskog podneblja. 
Zahtjevi klime respektirani su kroz proširenu 
funkciju zgrade elementima natkrivenog tri-
jema i zatvorenog dvorišta (Sl. 9.).
Nešto je drukèije koncipirana Kuæa s atrijem 
smještena u prirodnom ambijentu, gdje je - 
više u fenomenološkom, a manje u tehnološ-
kom smislu - upotrijebljen lokalni materijal, 
a aspekt klime sagledan kroz inkorporaciju 
vanjskog prostora unutar još uvijek èvrstih 
granica njezina volumena i upotrebu polu-
propusnih membrana zidova (Sl. 7.). Potpuni 
odmak prema lokalnim graditeljskim oblici-
ma vidljiv je u situacijama gotovo netaknute 
prirode. Na primjeru Motela uz rijeku Awash 
(Sl. 8.) suvremeni je program studiran unutar 
jedinica kružnog tlocrta tradicijskih afrièkih 
stambenih sklopova, tzv. compounda. U re-
giji bez dominantnih naslijeðenih tradicija 
urbanoga karaktera, ovo je možda jedino mje-
sto gdje snaga lokalnoga graditeljskog nasli-
jeða preuzima imperativ u donošenju pro-
stornih odluka.
• Zambija, Svazi, Sierra Leone - Intenzivno 
bavljenje teorijskim radom prekinuto je po-
novnim odlaskom u Afriku, gdje æe boraviti 
osam godina, nakon èega se vraæa u Zagreb i 
odlazi u mirovinu.32 Dragica Crnkoviæ Oèko u 
tom je razdoblju potpuno involvirana u pro-
jektantsku praksu. U okruženju bitno slabijih 
bilateralnih odnosa s Jugoslavijom (što na 
32 Posveæenost teorijskom radu u daljnjem æe razdoblju 
zamijeniti intenzivnija posveæenost slikarstvu. Radu ‘Art 
Society’ u Mbabaneu (Svazi) prikljuèuje se 1970., gdje 
sudjeluje na zajednièkim izložbama. Godine 1974. ima 
prvu samostalnu izložbu u Freetownu (Sierra Leone). Nje-
zina je samostalna izložba održana u prostorijama Društva 
arhitekata Zagreba 1979. [HAZU-HMA-OAF/DCO/66]
33 Dragica Crnkoviæ Oèko bila je èlanica urednièkog od-
bora prvih izdanja èasopisa „Arhitektura”, Saveza arhi-
Sl. 9. D. Crnkoviæ Oèko: Zgrada Odbora za planiranje 
Ministarstva industrije i trgovine, Addis Abeba, 
Etiopija, 1959.
Fig. 9. D. Crnkoviæ Oèko: Planning Office building 
of the Ministry of Trade and Industry, Adis Abeba, 
Ethiopia, 1959
Sl. 7. D. Crnkoviæ Oèko: Kuæa s atrijem, okolica Addis 
Abebe, Etiopija, 1959.
Fig. 7. D. Crnkoviæ Oèko: Atrium House, Adis Abeba, 
surroundings, Ethiopia, 1959
Sl. 8. D. Crnkoviæ Oèko: Motel uz rijeku Awash, 
Etiopija, 1959.
Fig. 8. D. Crnkoviæ Oèko: Motel along the Awash 
river, Ethiopia, 1959
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svojevrstan naèin potvrðuje i angažman nje-
zina supruga - ovoga puta ne više kao struè-
njaka jugoslavenske tehnièke pomoæi, veæ 
kao eksperta Organizacije ujedinjenih naro-
da), iako u vezi s domaæim strukovnim orga-
nizacijama33, ali izvan formalne povezanosti s 
Fakultetom, ona djeluje u relacijama meðu-
narodnih arhitektonskih kontakata.
Praksu u Zambiji zapoèinje radom u birou 
danskog arhitekta Erharda Lorenza34 u Lusa-
ki, nakratko je prekida radom u Projektnom 
uredu Nacionalnog vijeæa za znanstvena is-
traživanja, nakon èega se opet vraæa u isti 
biro gdje osim profesionalnih sklapa i dobre 
prijateljske odnose. Bavi se uglavnom pro-
jektiranjem stambenih graðevina raznih tipo-
va i mjerila, od slobodnostojeæih obiteljskih 
kuæa preko sklopova do stambenih višekatni-
ca. Meðu ostalim, sudjeluje i na projektima 
jedne od rezidencija tadašnjega zambijskog 
predsjednika Kennetha Kaunde.35 Odlaskom 
u Svazi, zapošljava se u birou portugalskog 
arhitekta Joséa Forjaza u Mbabaneu, gdje se 
dominantno bavi projektiranjem graðevina 
društvene namjene. Boravak u Africi zavr-
šava samostalnim projektantskim radom u 
Freetownu u Sierra Leoneu, gdje projektira-
juæi uglavnom kuæe za strance praktièno zao-
kružuje podruèje svojega teorijskog interesa, 
lociranog u podruèju suvremene stambene 
arhitekture afrièkoga kontinenta, ustanovlje-
no još u Etiopiji.
Pored nezanemarive vremenske distance u 
odnosu na boravak u Etiopiji, okolnosti dru-
goga, duljeg, razdoblja njezina boravka u 
Africi bitno su razlièite. Za razliku od relativno 
samostalnoga projektantskog rada u Etiopiji, 
u Zambiji i Svaziju radi u biroima privatnih, 
europskih provenijencija èvrsto pozicionira-
nih u sustavu lokalnih graditeljskih aktivno-
sti. Veæ u prvim radovima, Compoundu od 
dvanaest stanova (Sl. 10.), a još više na primje-
ru Obiteljske kuæe Austin u Lusaki (Sl. 11. i 12.), 
primjetno je odstupanje od prioriteta propor-
cioniranja i komponiranja geometrijskih volu-
mena kojih precizne granice gube nekadaš-
nju èvrstoæu. Za razliku od prvotne vizualne, 
prostorni imperativi prelaze u osjetilnu do-
menu percep cije. Tektoniènost arhitekton-
skih elemenata, provedena do razine proži-
manja vanjskog i unutarnjeg prostora, formi-
ra segmente razlièitih kvaliteta svjetlosti, 
sjene i zra ka.
U projektiranju graðevina društvene namjene 
financiranih od države ili meðunarodnih or-
ganizacija sredstva su bitno skromnija pa je 
prioritet postiæi sklad izmeðu arhitektonskih 
principa vremena i lokalnih moguænosti grad-
nje. Za razliku od škola i bolnica projektiranih 
ranih 1960-ih godina, kada su se graðevni 
materijal i ekspertiza u pravilu uvozili, kra-
jem istoga desetljeæa dolazi do promjene ten-
dencije prema uporabi lokalnog materijala i 
rada.36 Promjenu tog uvjeta moguæe je ilu-
tekata Hrvatske i Društva arhitekata Zagreba (kojeg je 
predsjednica 1963.). Tijekom boravka u Zambiji, 1968. iza-
brana je za zaslužnoga èlana Saveza arhitekata Jugosla-
vije. [HAZU-HMA-OAF/DCO/66]
34 Sklapanjem partnerstva s arhitektom Michaelom 
Pear ceom, od 1967. ured djeluje pod nazivom „Lorenz and 
Pearce Architects”. [HAZU-HMA-OAF/DCO/66]
35 HAZU-HMA-OAF/DCO/66
36 De Raedt, 2013.
Sl. 10. D. Crnkoviæ Oèko (Biro arhitekta E. Lorenza): 
Compound od dvanaest stanova, Lusaka, Zambija, 
1966.
Fig. 10. D. Crnkoviæ Oèko (E. Lorenz architectural 
practice): 12-apartment compound, Lusaka, Zambia, 
1966
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strirati usporedbom studentskog doma koji 
1964. Miro Marasoviæ i John Owusu Addo u 
Gani projektiraju kao betonsku osmerokatni-
cu37 i internatskih sklopova koje poèetkom 
1970-ih Dragica Crnkoviæ Oèko projektira u 
Svaziju kao sustave prizemnih graðevina ba-
ziène tehnologije izvedbe. Graðevine koje u 
tim uvjetima nastaju svedene su na minimum 
izražajnosti, redovito s velikom površinom 
natkrivenoga i inkorporiranoga otvorenog 
prostora te funkcionalno spretnim, ponekad i 
dovitljivim rješenjima. Kad je rijeè o progra-
mima koji zahtijevaju karakter sklopa, što je 
primjerice Internatska škola „Ephesus” u Lo-
bambi, kroz funkcionalnu rašèlambu formira-
ju se kvalitetni vanjski meðuprostori (sl. 13.).
Promjena paradigme u odnosu na pristup 
imanentan hrvatskoj tradiciji najvidljivija je 
u posljednjem ostvarenju Dragice Crnkoviæ 
Oèko u Africi, tzv. „Lebdeæoj kuæi” u Free-
townu, gdje je inkorporirana svojevrsna sin-
teza njezina projektantskog iskustva u sup-
saharskom prostoru (Sl. 1.).
Slièan pristup propusne granice eksterijera i 
interijera, pri èemu su aspekti klimatskih zah-
tjeva riješeni gotovo matematièkom preciz-
nošæu, vidljiv je u tendencijama niza moder-
nih graðevina tropskog podneblja bliskim 
sferi utjecaja tzv. tropske arhitekture. Njezini 
su postulati, pa i sam naziv, meðu ostalim 
formulirani programom „School of Tropical 
Architecture” londonske „Architectural Asso-
ciation School of Architecture”, koji na toj in-
stituciji kontinuira od 1954. do 1970. godi-
ne38, te sintetizirani priruènicima za projekti-
ranje „Tropical Architecture in the Humid 
Zone”, 1956.39, i „Tropical Architecture in the 
Dry and Humid Zones”, 1964.40, autora Jane 
Drew i Maxwella Frya. Moderna arhitektura 
koja izrasta iz osjetljivosti na ekstremnu kli-
mu širi se afrièkim kontinentom transnacio-
nalnim djelovanjem poduzeæa i pojedinaca 
zapoèetim još u kasnim kolonijalnim odnosi-
ma. Posve je izvjesno da su i Erhard Lorenz 
koji u Lusaku dolazi preko Velike Britanije41 i 
José Forjaz koji u Mbabane dolazi preko ta-
dašnje portugalske kolonije Mozambika42 bili 
u komunikaciji s njezinim mrežama.43
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Dug i dinamièan boravak Dragice Crnkoviæ 
Oèko u Africi, raznolik u smislu konteksta 
unutar kojeg je struèno djelovala, rezultirao 
je suptilnim varijacijama u domeni njezina 
projektantskog pristupa. Kad je rijeè o trans-
laciji principa svojstvenih tradiciji hrvatske 
moderne arhitekture, ona je najintenzivnija 
pod okriljem najizrazitijih utjecaja matice 
 zemlje inkorporiranih u liniji transfera, što 
prije svega podrazumijeva njezin rad u Etio-
piji. Razloge tome moguæe je tražiti i u vre-
menskim relacijama, èinjenici da je u Etiopiji 
provela dvije godine kao u svojevrsnoj osob-
noj ekspozituri, svjesna relativno brzog po-
vratka pod struèno okrilje zagrebaèkoga Arhi-
tektonskog fakulteta, dok je kasniji odlazak, 
pored osobnog sazrijevanja, podrazumijevao 
i dulje razdoblje bez jasne perspektive o po-
vratku, pa stoga ne zaèuðuje ni veæa kolièina 
otvorenosti i spremnosti na vanjske utjecaje. 
Dodatno, dok je u Etiopiji radila kao samo-
stalna projektantica, u Zambiji i Svaziju radi 
unutar veæ uhodanih arhitektonskih ureda 
drukèijega profesionalnog zaleða od njezina, 
a to je zasigurno potenciralo i odreðeni, više 
intiman, a manje nametnut, pomak u projek-
tantskom pristupu.
‘Tropska arhitektura’ još je 1950-ih definira-
na kao arhitektura izrazite osjetljivosti na kli-
mu, društvo i tehnologiju - kao aspekte disci-
pline izrazito važne u prilagodbi europskih 
arhitekata kontekstu tropskih zemalja. Taj se 
koncept, meðutim, uglavnom zaustavljao na 
aspektima klime.44 Upravo u toj domeni naj-
vidljivija je i promjena projektantskog pristu-
pa Dragice Crnkoviæ Oèko. Iako su podruèja 
na kojima je projektirala izložena sliènoj sup-
tropskoj klimi kišnog i sušnog razdoblja, 
odraz tog fenomena u njezinoj se arhitekturi 
intenzivira tijekom godina proživljenog isku-
stva njegove ekstremnosti. Dok je u ranijim 
primjerima klima jedan od parametara ravno-
pravno uzetih u obzir pri projektiranju, pri 
èemu prioriteti ostaju na razini geometrijskih 
odnosa, u kasnijim primjerima taj se obrazac 
mijenja te upravo doživljaj klime postaje jed-
na od dominantnih pozicija u donošenju pro-
jektantskih odluka.
Unutar teme hrvatskih arhitekata koji su djelo-
vali u zemljama Treæega svijeta Dragica Crnko-
viæ Oèko pripada meðu one malobrojne koji 
svoje opuse u tom prostoru ostvaruju izvan 
formalnog posredovanja organizacija bivše 
 države. Za razliku od sustavnih veza koje su se 
odvijale putem eksportnih agen cija i agencija 
tehnièke pomoæi, njezino je djelovanje indivi-
dualno i intimno, a unikatan opus rezultat je 
sukcesivne sinteze iskustava hrvatske moder-
ne arhitekture i supsaharske Afrike.
Sl. 11. D. Crnkoviæ Oèko (Biro arhitekta E. Lorenza): 
Obiteljska kuæa Austin, varijantna rješenja tlocrta 
i presjeka, Lusaka, Zambija, 1967.
Fig. 11. D. Crnkoviæ Oèko (E. Lorenz architectural 
practice): Single-family house Austin, layouts 
and sections, variations, Lusaka, Zambia, 1967
Sl. 12. D. Crnkoviæ Oèko (Biro arhitekta E. Lorenza): 
Obiteljska kuæa Austin, Lusaka, Zambija, 1967.
Fig. 12. D. Crnkoviæ Oèko (E. Lorenz architectural 
practice): Single-family house Austin, Lusaka, Zambia, 
1967
37 KNUST-DO
38 Uduku, 2006: 399
39 Fry, Drew, 1956.
40 Fry, Drew, 1964.
41 Kontakt Erharda Lorenza s ‘mrežama tropske arhi-
tekture’ dokazuje i njegovo poznanstvo s Oveom Arupom, 
takoðer podrijetlom Dancem, osnivaèem jedne od kljuè-
nih multinacionalnih kompanija upravo u tom podruèju. 
[Jones, 2006: 155]
42 Dennis, 1988: 98
43 O ‘mrežama tropske arhitekture’: Le Roux, 2003.
44 Koncept Jane Drew i Maxwella Frya [Fry, Drew, 1956; 
Fry, Drew, 1964.] praktiène odgovore na problematiku 
društva i tehnologije dobiva tek poslije. Stoga ne izne-
naðuje da iste probleme nasluæuje i Dragica Crnkoviæ Oèko 
u svojemu teorijskom radu.
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Sl. 13. D. Crnkoviæ Oèko (Biro arhitekta J. Forjaza): Internatska škola „Ephesus”, varijantno rješenje, Lobamba, Svazi, 1971.
Fig. 13. D. Crnkoviæ Oèko (J. Forjaz architectural practice): Ephesus boarding-school, variation, Lobamba, Swaziland, 1971
ODABRANI RADOVI D. CRNKOVIÆ OÈKO
SELECTED WORKS OF D. CRNKOVIÆ OÈKO
Hrvatska do 1958.
1940. „Okrugla kuæa” (obiteljska kuæa), Dvorièek 
17a, Podsused, Zagreb; izvedeno
1948. Arhitektonske studije Pionirskoga grada, 
Dubrava, Zagreb
1950.  Stambeni paviljoni Studentskoga grada (7 
smještajnih jedinica u 2 varijante), Dubrava, 
Zagreb; izvedeno
1950. Etnografski muzej, Zagreb; projekt
1950. Stambeni paviljon na Plitvièkim jezerima; iz-
vedeno (kao suradnica Zdenka Strižiæa)
1951. Kupalište na Plitvièkim jezerima; izvedeno 
(kao suradnica Zdenka Strižiæa)
1952. Pristanište na Plitvièkim jezerima; izvedeno 
(kao suradnica Zdenka Strižiæa)
1953. Uèiteljska škola, Savska cesta, Zagreb; na-
tjeèaj, otkup (s Vladimirom Fullom)
1953. Osmogodišnja škola, Podsused; natjeèaj, I. 
nagrada (s Bernardom Bernardijem)
1953. Hotel na Plitvièkim jezerima; natjeèaj, na-
grada
1954. Osmogodišnja škola, Siveriæ; djelomièno iz-
vedeno (s Vladimirom Fullom)
1954. Dvorazredna škola, Lipnica; izvedeno
1954. TBC bolnica, Petrinja; natjeèaj, otkup (s Vla-
dimirom Fullom)
1955. Gimnazija, Nova Gradiška; natjeèaj, nagra-
da (s Vladimirom Fullom)
1955. Radnièko sveuèilište, Zagreb; natjeèaj, III. 
nagrada (s Vladimirom Fullom)
1955. Studije za tipove malih škola (kao suradnica 
Zdenka Strižiæa)
1955. Dom narodnog zdravlja, Prijedor; projekt (s 
Bernardom Bernardijem)
1955. Dom Zavoda za socijalno osiguranje - Filijala 
Trešnjevka, Zagreb; projekt
1956. Pretprojekt za zgradu Filozofskoga fakulteta, 
Zagreb; poslije èlanica natjeèajnog ocje nji-
vaèkog suda
1956. Dom željeznièara (školski centar), Beograd; 
natjeèaj, III. nagrada (s Vladimirom Fullom)
1957. Stambena zgrada za službenike PTT-a, Ulica 
Koste Vojnoviæa 5, Zagreb; izvedeno (s Vladi-
mirom Fullom)
1957. Stambena zgrada za službenike Zavoda za 
socijalno osiguranje, Ulica kraljice Jelene 8, 
Zagreb; izvedeno (s Vladimirom Fullom)
(nepoznata godina) Èetverorazredna škola, Jastre-
barsko; izvedeno (moguæe u suradnji)
Etiopija 1958.-1960.
1958.-1959. Motel uz rijeku Awash; projekt
1959. Zgrada Odbora za planiranje Ministarstva in-
dustrije i trgovine, Addis Abeba; projekt
1959. Urbanistièko rješenje centra Addis Abebe, 
Addis Abeba; projekt (s Vladimirom Ugre-
noviæem)
1959. Radiostanica, Addis Abeba; projekt (s Vladi-
mirom Ugrenoviæem)
1959. Stambena zgrada, Addis Abeba; projekt
(nepoznata godina) Kuæa s atrijem (obiteljska kuæa), 
okolica Addis Abebe; projekt
(nepoznata godina) Adaptacija Jugoslavenskog klu-
ba, Addis Abeba
(nepoznata godina) Postav izložbe „Smjernice eko-
nomskog razvoja Etiopije”
Hrvatska 1960.-1966.
1961. Zgrada CK SKH, Zagreb; natjeèaj, otkup (s 
Vladimirom Fullom)
1962. Dom Radiotelevizije, Zagreb; natjeèaj, ot kup 
(s Melitom Vilièiæ)
Zambija 1966.-1970.
1966. Compound od dvanaest stanova, Lusaka; 
izvedeno (u birou arhitekta Erharda Lorenza)
1966. Hotel, Barotseland; varijantna rješenja
1967. Obiteljska kuæa Austin, Lusaka; izvedeno (u 
birou arhitekta Erharda Lorenza)
1969. Nacionalni centar za znanstvena istraživa-
nja, Lusaka; projekt (u projektnom uredu 
Nacionalnog vijeæa za znanstvena istraži-
vanja)
1970. Predsjednièka rezidencija za Kennetha 
Kaundu, rezidencijalni sklop izvan grada; 
suradnja na raznim segmentima projekta (u 
birou Lorenz and Pearce Architects)
(nepoznata godina) Kuæe za kompaniju Ove Arup 
and Partners, Lusaka; izvedeno (u birou 
arhitekta Erharda Lorenza, tj. Lorenz and 
Pearce Architects)
Svazi 1970.-1972. 
(u birou arhitekta Joséa Forjaza)
1971. Internatska srednja škola, Matsapa-Kwalu-
seni; varijantna rješenja školskog sklopa i 
projekti pojedinaènih graðevina; djelomièno 
izvedeno
1971. Internatska škola „Ephesus”, Lobamba; va-
rijantna rješenja školskog sklopa i projekti 
pojedinaènih graðevina; djelomièno izve-
deno
1971. Djeèji vrtiæ, Mbabane; izvedeno
Sierra Leone 1972.-1974.
1973. „Lebdeæa kuæa” (obiteljska kuæa), Free-
town; izvedeno
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Croatian Architect and her Approach in African Context
The work of Croatian architects in the Third World 
countries between the 1950s and the 1980s is usu-
ally associated with the non-aligned foreign policy 
of former Yugoslavia. They were a part of a wide 
network of experts engaged by central institutions 
in various activities ranging from technical assis-
tance to market-oriented agencies. In this context, 
the professional engagement of the architect Drag-
ica (Daša) Crnkoviæ Oèko in Africa was unique and 
therefore an exception.
During trips with her husband, who was engaged as 
an expert for technical assistance in Ethiopia (1958-
1960), Zambia, Swaziland and Sierra Leone (1966-
1974), D. Crnkoviæ Oèko found professional oppor-
tunities to work as an architect. She used to work on 
outsourcing basis for Yugoslavian companies, in 
state and private architectural practices but also on 
her own. This article looks into her professional ac-
tivities in the context of the values immanent in 
Croatian post-war architecture transferred into new 
circumstances (different climate, society and tech-
nology) and analyzes the impact of the immediate 
surroundings on her design approach.
Dragica Crnkoviæ Oèko graduated in 1949 from the 
Technical Faculty in Zagreb where she soon started 
to work as assistant in the Department of Architec-
tural Design. In parallel, she used to work on nu-
merous projects either individually or as member 
of a team in post-war reconstruction. In various 
spatial settings, her designs were characterized by 
clear concepts adjusted to rational investments 
and features of the sites. Her approach thus varied 
depending on the context: from relatively consoli-
dated urban areas and locations of great urban 
significance to suburban and rural areas as well 
as the areas of wild nature. All her projects share 
a common feature: a modern architectural voca-
bulary, which, depending on the context, ranges 
from non-contextual, abstract geometrical compo-




tradition, be it the existing urban rules, local mate-
rials or specific architectural forms. Her approach 
stems from the values imman ent in Croatian Mod-
ern architecture and reflects current tendencies. 
She applied the same procedure later, yet adapted 
it to African context.
Her sojourn in Ethiopia was tied in many respects 
to her homeland. Formally employed at the Faculty 
of Architecture in Zagreb, she was active in theo-
retical work and used to work for various investors. 
In her design she addressed the issues in a similar 
way as in Croatia which results in a comparative 
approach.
In her conceptual urban design of the center of 
Adis Abeba produced in collaboration with the ar-
chitect Vladimir Ugrenoviæ, she implemented free-
standing geometrical solids as harmoniously com-
posed volumes placed along the main city roads. 
The new layer, imposed on the existing urban fab-
ric, was based on the continuity of the pre-war 
CIAM principles recognizable in many Croatian cit-
ied in the post-war reconstruction period.
In the context of her individual designs, the analo-
gous approach is exemplified by the design va-
riations for the Planning Office building of the Mi-
nistry of Trade and Industry. The Atrium House situ-
ated in a natural setting shows a tendency to depart 
from the abstract and non-contextual regarding lo-
cal materials although more in the phenomenologi-
cal than technological sense. The influence of the 
climate is taken into consideration through an inte-
gration of the outdoor spaces within the volumes 
with still firm boundaries. A total departure from the 
abstract form is clearly visible in wild natural set-
tings. The motel along the Awash river is an example 
of a contemporary program developed within the 
circular units so typical of African dwellings
Having resigned from the Faculty, she went to Zam-
bia, Swaziland and Sierra Leone where she worked 
in an international professional setting. Her work in 
Zambia started in the architectural practice of the 
Danish architect Erhard Lorenz in Lusaka. For a 
short period of time she used to work in the De-
partment of Architecture of the National Council for 
Scientific Research but later returned to the same 
practice. In Swaziland she worked in the architec-
tural practice of the Portuguese architect José For-
jaz in Mbabane.
Her stay in Africa ended with her individual design 
work in Freetown in Sierra Leone. Even in her first 
works, the so-called ”Compound” comprising 12 
apartments and even more the single-family house 
Austin in Lusaka, show a departure from the pro-
portioning and composing of geometrical volumes 
whose precise boundaries lose their former firm-
ness. Unlike the original visual quality in the per-
ception of space, spatial experience now turns to a 
sensory domain.
In case of the social program such as the Ephesus 
boarding school in Lobamba, the investments were 
modest so she had to reconcile the current archi-
tectural tendencies with the local building technol-
ogy. A different approach from the one based on 
Croatian tradition is mostly visible in her last proj-
ect in Africa, the so-called Floating House in Free-
town where she integrated diverse design experi-
ences in the Sub-Saharan region.
During her long and dynamic stay in Africa she 
gained a wealth of professional experience result-
ing in subtle variations in her design approach. The 
inherent principles of Croatian Modern architecture 
were transferred into a new context most intensive-
ly when she was under direct influence of her home-
land, for example while she was working in Ethio-
pia. Her work in successful architectural practices 
with a different professional background, like in 
Zambia and Swaziland, resulted in a shift in her ap-
proach to architecture. Her unique body of work is 
the result of merging the influences from Croatian 
Modern Architecture and Sub-Saharan Africa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
